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BREVE INSINUACION
D E  L O S  J U R I D I C O S  F U N D A M E N T O S ,
Q U E  A S S IS T E N  A  D O N  A U R E L IO
Peñarroja,en los autos de liquidación con Don 
Jofeph M oliner, fobre no fer admifibles en 
data algunas partidas, que en tu abono 
propone dicho Don Jofeph 
Moliner.
H E C H O .
Viendofe aufentado del prefentc 
R eyn o  Don Manuel Zaydia por el 
mes de Septiembre del año j 6 p z :  
durò en erta Ciudad la noticia de 
fu paradero entre íps deudos y co­
nocidos,hafta qu.e murió D oña V i ­
centa Gom bau fu m adre , que tue 
à los 1 7 . d e  M arzo del año 1 7 0 ^ ;  
cuya fobrevivencia à los dias de D oña Vicenta fu m a d re ,  la 
confcfso dicho Moliner en fu petición ante la Ju ftic ia  O rdi­
naria, diciendo eftas palabras : Con que fin duda fuccedih defpues 
de los dias de T>onaVicenta Gombau , T>on Manuel Z aydia  , hijo 
de ’Dona Vicenta i y fe defcubre mas claramente en la Efcritura 
de Concordia ,fo j.  2 1 4 .  ramo t . e n  donde aífento M oliner 
aver venido el cafo de f4cceder dicho Zaydia , por aver 
muerto los primeramente llamados al fideicomiíTo de D o ­
ña Rafliela Moliner , y  una de ellas era dicha D oña 
Vicenta Gom bau , madre de Don M a n u e l , todo lo qual 
queda probado ,  aparte de efto ,  en dichos autos primi-; 
tivos,
1  D on Jo fe p h  Moliner , padre del A£tual , con pe-í 
ticion de 1 4 .  de M ayo 1 7 0 4 .  que fe halla à foj. 10 .  de 
dichos autos , obtuvo declaración , y  Sentencia por el 
antes Ju ft ic ia  ,  y  Ju e z  Ordinario de efta Ciudad ( cuyo
A  ju z-
^ ¡ j
/ i
jjjzgado cftava inhibido ) de aver fuccedido en !os bienes 
de Don Manuel Z.ìydia poi* fu prefumpca muerte , na­
cida de la tefcrida aufencia , corno pariente mas cerca­
no , que dixo fer de ètte , y prometió de relHcuir à di- 
cUo Don Manuel , ò à quien le rcprefencaffe todos fns 
bienes , y frutos , fegua la Eicricura que fe halla à 
fojas 20..
3 Dicho Don Aurelio ,  con Sentencias de efta R ea l 
A u 4 iencia.de V iñ a  , y Revifta , fue declarado fgcccífor 
del citado Don Manuel , y condenado dleho M o lin ere a  
frutos , defdc el citado dia 1 4 .  de M ayo  1 7 6 4 .  en que 
èlle fe ocupo de dichos bienes ; y en el prefente juicio 
de liquidación j^'fuccde que el expreíTado M ohner pre­
tende la detracción de diferentes-partidas , para que por 
efte medio cubra fu alcance : Las partidas ,  cuyo abono 
pretende , fon en tres claífes ; unas juftificadas , à cuyo 
dcfcuento tiene hecho allanamiento Don Aurelio : otras, 
por si mifmas defpreciables : y otras , en lo legal difpu- 
table^ í  y devlcndó folamence ctacac de eftas ,  es ,  la 
primera 'figuience » ^
. - . (P A I D  A.
4  ’T ^ R e t e n d e  Dòn Jo fe p h  Moliner fe le abonen
700. lib. qué ófrecio pagar à D ona Bernar­
da R o d rigo  5 viuda de Don M iguel Cofm e Querol , en 
la Efciicura de Concordia , que authocizb Vicente R o s ,  
E fcrivano , en i i .  de Ju n io  del ano 1 7 0 4 .  y  va en 
los autos primitivos ,  foj. 2 ,14 .
S A T I S F A C C I O N .
5 1  refpuefta de efta pretenfion , es precifb
I  j  acordar lo que la mifma Efcritura de C o n ­
cordia exprcíTa i y es , que Dona Rafaela M oliner inf- 
tituyo herederas á Doña Maria Gom bau , y de Modro^ 
ño , y a Doña Vicenta Gom bau fus hijas ; y quifo, 
que en cafo de morir dicha D oña M aria fin hijos,
fucce-
fuccediciTe D ona Vicenta ; y  para dcfpues de los dias 
de èfta , llamò à la fuccefsion a D on  i^ablo Aguftin Q u e- 
rol , hijo de Doña Vicenta , à fus hijos , y d^fccndien- 
CCS ; y  falcando dicho Don Pablo , fin hijos , ni defcen- 
dienccs , quifo fuccedieíTe en fu herencia D o n  M anuel 
.Zaydia , fus hijos , y  dcfcendientes v .y  no dexandoles 
èrte , quifo fuccedieffe Don M iguel Q uerol , fus hijos, 
y  dcfcendientes. Aviendo venido el cafo de íucceder di­
cho Don M.mucl Zaydia  , por la aufencia de èrte , y c o a  
declaración por ante el Jurtic ia  C iv i l  de erta C iudad, 
en l ó ,  de M arzo 1 7 0 1 .  fue declarado aver fuccedido en 
los bienes de dicha Doña Rafaela M oliner , D oña A n a  
M aria  Qucrol , hija unica del citado D on M iguel C o f-  
me Querol . y de Doña Bernarda R odrigo  , piertada cau­
ción de reftituit los bienes , y frutos al citado D on M a­
nuel Zayd ia  , eo , à fus havientes cau,fa. D icha D oña 
Ana M aria Querol , murió de edad de i i .  años , y  por 
configuiente i n c e f t a b l e 3.  4.. í f  5. rub, Q ú  tcflamen-  ^
ta facer» pojf. y enfeña Bas cap, 6, m m . 8 4 . por cuyo  
mocivo D oña Bernarda R odrigo  fu madre ,  pretendia la 
tercera parte de los bienes de e fta , en fuerza de la d if-  
poficion forai , que florecia en aquellos tiempos , fo r ,
10 .  I I .  C7* i r .  rub, de Inte/iat, Y  que aviendp queda­
do los bienes de Doña Rafaela Moliner , en Doña A n a  
M aria Querol de libre diípoficion , tocaria la tercera par­
te de eftos , à la citada Doña Bernarda ,  fég^ri doc­
trina de Bas cap, x 6 , nnm, ^6, Por efte m otivo , en el 
capiculo 2. de dicha Concordia , ofreció M oliner 700 . 
lib. à dicha Doña Bernarda , en pago de qualquier de­
recho , que à èrta le cocaffe en la herencia de la cicada 
D oña Ana M aria Querol fu hija.
6 Que fm embargo de la aparente duda expreíTada 
en el numero antecedente , no pudo Don Jo fe p h  M o ­
liner otorgar la Concordia , y ofrecer las 700 . lib. fe 
convence , hecha reflexión , à que dicho M oliner no 
tenia otra reprefencacion en eftos bienes , que la de un 
mero Adminiftrador de ellos , fegun lo demueftra la 
caución ,  que prefto ,  y elementares principios de D ere-
A  2. cho.
cho. Gutiert. T rn^ic. B .  t .  quxft. 7 .  Salgad. <» Lahermt. 
part. 1 .  caf. 9. mm. 49- Eí Adm iniftiador prcdndiendo 
de queftiones inutiks , en tanto puede concordar , ea 
quanto la duda lleva , y requiere la diligencia de uti 
buen padre de familias , íegun enfeña V aleren  de 
Tran/at. tu. 4 . qnxfl. num. 1 9 .  Urccol. de Tranfat:
quátji. l o .  mm, z 6 .  per tof,
7  En eftos términos es cierto , que M oliner no pu­
do concordar , por no aver raftro de duda en exclu- 
■ fion de la pretenfa fuccefsion de Doña Bernarda R o d ri­
go  , pues fundandofe efta en la declaración , que obtu­
vo  D oña Ana Maria Qucrol fu hija , que fue en 1 6 .  
de M arzo  1 7 0 1 .  y  por el motivo de la prefumpta muer­
te de Don Manuel Zaydia ; y fiendo c i e r t o ,  que en 
1 7 .  de M arzo del mifnio año 1 7 0 2 .  en cuyo dia murió 
D on a Vicenta Gom bau , madre del dicho D on M a­
nuel ,  fe tenia noticia del paradero de éfte , fegun va 
fentado en el num. i .  es vifto , quan fubrepticiamentc 
fe obtuvo d i c h a  declaración  ^ pretextandofe con el moti­
v o  de la aufen'cia j fabiendofe por otro cabo el parade-
1 0  del aufente. '
8 Veanfe las /fg. Uxores ,  6. f .  de <Diy>orfts ,  la 7 . 
C. de <I(efud. /d 1 4 .  tit. 1 4 .  fart.  3 . y los Autar-es , que 
tratan la materia de la prefumpta muerte del aufente, 
■qual fon Palma Nepos tom. 1 ,  decif. 30 . mm. 1 1 .  1 1 .  
j  1 3 .  Peregvin. de Fuleicom. art. 4 3 .  m m , 4 4 .  Efcobar Je  
ú(atiot. ca^. 6. mm. 4 9 .  R oca  difput. 4 6 .  in jin . Paz in 
(Pfaxi. tom, 1 .  part. i .  mm. 1 9 .  Valenzuel. tom. i .  con- 
f í l .  1 7 .  mm, 5-4. S S- y muchos , y  íe encontra­
ra , que la aufencia de 10 .  años con la voz , y fama 
publica de la muerte , y a lo menos la aufencia de 5, 
'años efi hombre belicofo , y luxiuioío , y  con la m if-  
m i  voz de fu muerte , la hacen á efta prefumible para 
el fin de encargarfe la adminiftracion de los bienes del 
tal aufente al ' pariente que le ha derecho de heredar‘> 
pero es propolicion fin ningún apoyo la que por la 
mera aufencia f u p o n é  aver lugar a femcjanre adminiltra- 
cion , de q u e  íe  infiere la-nulidad-íjae-padccií)-la. errada
de-
declaración , obtenida por D oñ a Ana M aria Q u ero l,  en 
el año 1 7 0 1 ,  tiempo en que no concurria mas que la 
mera aufencia de Don Manuel , y  que fe cftava todavía 
dentro de los 10 .  años de fu aufencia > y  mas quando, 
fcgun es de vèr , en autos foj. i i z ,  dicho D on Manuel 
Z ayd ia  en 1 8 .  de Ju n io  1 6 9 1 .  otorgo poder para ad- 
miniftrar fus bienes à D on Gafpar Peñarroja : en cuyo 
cafo ,  en manera alguna fue prefumible la muerte del 
aufenre , fino por la aufencia de zo. años j y  afsi , no 
pudo D oña Ana Maria en el año 17 0 2 ..  obtener femc- 
jante declaración aduch priefitta caucione ,  fegun enfeñati 
M cnoch. de Arbitrar, lib, i .  centur. 2. cap. 1 5 0 ,  m m . 1 6 ,  
E ícobar de ^atiocin. cap, 6. num, 50. V illadiego in 'Po- 
lit. cap, I.  num, 60, Góm ez V ayo  in Prax. part. 3 .  lib, 
z , qudífl, 95. num. X, 3 .  y  4 . pues folos avia paíTado's 
1 0 .  años j y  femejances declaraciones fon ningunas ,  fe- 
g an  enfeña el citado Bas cap. 1 1 .  num, 8. fiendo tam-, 
bien por eftos motivos defpreciable la que obtuvo D oti 
M iguel Cofm e Q uerol ,  padre de D oña Ana M aria, 
en 1 9 ,  de J a l io  1 ^ 9 7 .  por no aver paílado aun y. años 
de aufencia de dicho D on Manuel ,  y  lo acredita la car­
ta de èfte ,  foj. 5 3 .  con fecha en Barcelona de i 8. de 
A gofto  x 6 ^ t ,  y  aun en cafo de quedar la muerte de 
D on  Manuel en términos de prefumpca , poderfe temer 
fu venida , y por configuiente aver riefgo , de que fe 
puediera confiderar eiciftente el í ijc icom m iflb  , fue co­
nocida la facilidad de M oliner en concordar, por quan­
to  por el fuero 1 0 .  ^ub, de Inteftat, y  enfeña Bas diEl, 
cap. %6. num, 5 7 .  58. la legitima de los afcendientes, 
en cafo de eftar gravado el pupillo ,  que murió intefta- 
b le con algún fidcicommiíTo ,  no era el trience , fino es 
la tercera parte de èfte , perteneciendo las otras dos par> 
tes al mas proximo pariente de la linea por donde vc- 
nian dichos bienes \ y  afsi mal confintio en que a Do-r 
ña Bernarda R odrigo  tocaría U tercera parte de los bienes 
de fu hija,
9 Sin que fufrague à dicho M o lin e r , el que dicha con­
cordia eftaria decretada ,  deviendofe preíumir el Decreto
por
é
p o r c i  lap fo d e  los 30 . años, y  mas ,  que hnn promedia­
do dcfde Tu otorgam ierìto , hnfta cl prefente *, pues iobre 
ier cicrto , que los Decretos no fubfanan los vicios in - 
triní'ecos de ios a d o s ,  fcgun Basca/?. 4 6 . ocur­
re, que dicha concordia por efte mocivo de falta de D e­
creto , (e impugnò en el ramo I .  fojas 2 9 5. con petición de 
7 . de Ju l io  de 1 7 2 9 . y en cl raino z . f o j . , 3 6 ó. con petición 
de I 7 . de M arzo de 1 7 3 3 .  y afsi en los años 2 9 .  y 3 3 .  
que eftavan dentro de los 30 , años del otorgamiento de la 
concordia, fue efta impugnada por la falca del D ecreto , 
con que mal pudo por el lapfo del termino de los 30 , 
anos preíumiríe efta extrinfeca folemnidad , por averíe 
con la contradicción interrumpido efta pveíumpcion , y  
tiempo , mayormente quando no fe encuentra el Decreto 
enunciado , fi can folamence fe dieron las Parces facul­
tad ad invicem para obtenerle ; en cuyo cafo no lo hazc 
.prefumible el lapfo del termino , fcgun enfeña Anconeli. 
de Temjjor, le¿al, Itb .i. cap. 7 2 .m m .i 4 .^7per tot,
[ SEGUKÍ>A <PJ(11T W A
1 0  T ^ R e t e n d e  D on Jo fe p h  M oliner , fe le abonen 
^  6 4 0 . lib. I 8. fuel. y din, por los intereíTes 
(de dichas 70 0 . lib. à razón de 5. por 10 0 .  defde 1 2 .  de J u ­
lio de 1 7 0 4 .  en cuyo dia fe otorgó la con cord ia , hafta el 
dia 7. de Oótubre de 1 7 2 2 .  en cuyo d i a , y con efcritura 
ante Francifco Fita y Ferrer Efcrivano , otorgó carca de 
pago D oña Bernarda R o d r ig o ,  de igual quancia , ( l a  que 
v a  en los aucos ramo i .  foj. 2 3 2 . )  è igualmente 1 4 .  lib. 
3 . fu e l .  y 2 . din. por las coftas de U inftancia de Revifta , 
que todas juntas coman la fuma de ¿ 5  5. lib. i . í u e l ,  y  n . 
din. à cuyo pago fue condenado dicho M oliner , con 
Sencencia de Revifta de efta R ea l Audiencia, ( la que va en 
cl ramo 1 . foj. 3 5 0 . )
^ E S fU E S T A .
I I  I  pagar M olin erías  ^ 5 5 ,  lib. i .  fue!, y  l ü  
I  j  din', procediendo de la raíz infe£ta de la 
concordia , es inqueftionable no averie dado derecho al 
reintegro de ellas , y mas fiendo caufados dichos inteteC- 
ftís'pór fu d em o ra , en cuyos cerminos ,  no puede car­
garles a la Adminirtracion , procediendo lo m ifm o en 
k s  collas p o r 'fu  temeridad en l it ig ar ,  y fu pertinacia en 
no cumplir lo ofrecido , fegun con gran coleótanea de 
Autores enfeiía Bas cap. ^$.m m eris y
I I  Siendo digno de reparo el que las Sentencias de 
V i í l a ,  y  Rc v i f t a ,  que en efte particular acota M o lin er ; 
no fueron confirmatorias de la concordia, pues los pley- 
tos fe movieron por quanco M oliner en pago délas  70 0 . 
lib. quería tranfportat á Dona Bernarda R odrigo  un cen-< 
fo ,.cargado fobrc la Villa de Calp  ,  (de difícil exacción, 
poi tener efta Villa concurfados fus propios,) y otros bic-i 
nes de poca eftimacion , y la Sala entonces no fe metió 
en indagar la juftificacion de la concordia , fino en apre-3 
m iar á fu cumplimiento al citado M oliner.
rE%CE%^d
1 3  X ^ R e t e n d e  M oliner en fu abono la décima de 
1  la renta de efta Adminiftracion.
(^ESfüESTj,
14. T  A  L ey  del Fu ero , que fobrc eño h a b la ,  fe-:
J __ j  gun la pradica univerfal de los Tribunales
d e E fp a ñ a , f e  ve con quantadificultad procede,aun  en los 
términos de Menores en que efta concebida; y aviendo 
fido M oliner un Adminiftrador á los bienes del aufente, 
parece no fe le deve decima , fegun afsientan Baeza de 
íDecim. Tutor, cap. 1 6 ,  num, 1 0 .  Gutierr. de TutelL pare. 3 .  
cap, L j , m i m .  pertot, Y  aunque los mifmos Autores
afsien-
afsiencan fer digno de alguna recompenfa el Adm iniftra- 
d o r , eílo  no tiene lugar a favor de M o lin e r ,  quien ad- 
tniniftrb por fu ínteres, y fin protefta de fa la r io , fegun 
enfeña el mifmo Gutierr.parí. 3 . Cíi^.z. MWm. 4.. mayorm en­
te quando fe encargo del regimen de efta Adminiftracion 
M oliner en el año de 1 7 0 4 ,  en cuyo tiempo era mas re­
cibida la opinionde no corrcfponder falario al Adm inif- 
tra d o r ,  por el tiempo paíTado, fin p rote fta , 'Bascap.zz. 
numeris 7. 8.
I  y Sin que le correfponda tan poco lo que preten­
de , de que fe le bonifiquen los falarios de Procurador, y  
A bogado por tantos años *, pues ni ha juftificado el pa­
go  de e l lo s , ni los bienes fon intrincados, ni litigiofos 
para necefsitar de Procurador, ni A bogado , lo que era 
neceííiuio para obtenerles, fegun el m ifm o Bas dtñ. cap. 
z z .n u m . 1 8 . Y  menos ha probado aplicación, y defveloen 
el cuidado de las juftificacioncs de eftos bienes.
Efpera mi Parce fe declarara ,  deípreciando éftas , y  
otras partidas, que pareciere a tan do¿to Senado. Y  afsi
lo fienco S. S,
{DoB. Carlos Sancho^
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